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. :-.t· OIRECCION-REDACCION, TALLERES y 
APMINISTRACION. 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
Teléfono 233 APARTADO 2.! 
to. ~U( no Hfl81H OtURRIDO nun~H 
En el Instituto de Segunda ense· cultural, ajeno por completo a la po 
fianza de nuestra . capital están ocu; lítica. 
rriendo cosas muy peregrinas que es Estamos viviendo en un régimen 
neéesario cortar · con toda rapidez republicano que todos, absolutamen te 
para evitar que nuestro primer Centro todos debemos acatar. Mucho más 
docente se conviertil en un campo de si se trnta de funcionarios que TIE-
luchas poHticas , mejor dicho, en co- NEN LA OBLIOACION DE SERVIR 
vachuela de tipo derechista donde se A LA REPUBLICA desde los cargos 
conspire abiertamente cont~a la Re- que desempeñan y por los que perci -
pública y sus leyes. . ben sus sueldos d~I Estado repubii 
Todos Jos oscenses saben que el cano. 
pasado jueves, «con motivo de la fes- ----------- ----
tividad del día», el Instituto permane· Roban el Ayuntamiento . de 
. ció cerrado hasta que el señor gober- "} l r d O 
n~dor civil intervino para ordeuar a Ga a e urrea 
con toda energía al director señor 
' Nieto que Jos exámenes anunciados 
· para ese día se realizaran. . · · 
· Todos saben también qlie hubo ca-
tedráHcos y alumnos que acudiera~ a 
' examinar aquéllos y a ser examina-
. dos éstos y que tuvieron ,qu~ desistir 
del . cumplimiento de su obligación 
porque · el Centro, por . orden del di-
rector, estaba cerrado. Pe-ro· Jo que es 
posible que no sepa el públko ~s que 
. ta culpa de lo _ocurrido la tiene el be-
del del Instituto. En este caso, como 
siempre, la cuerda se rompe por lo 
más delgado; y el direclor del Ce~ 
tfo, temeroso, sin duda, ante la espe- -
rada ·intervención del ministro de Ins- · 
• trncción Pública·, trata de cargar la 1 
· responsabUidad al citado subalt~~no, 
. para el cual, según nuestras nohc1as, 
~e propone ordenar la instrucción de 
un expediente. -
Sentimos manifestar al señor Nieto 
que esta maniobra, si es que _la reali 
za r.o surtirá el efecto que el puede 
ap~tecer. Por nuestra parte, dispues · 
tos estamos a ·emprender un~ campa-
ña para qu.e la verdad de lo ocurri
1
do 
00 se mixtifique ni se tergiverse, a no 
ser que su autoridad como director 
esté supeditada, como parece que se 
trata de demostrar, al capricho del 
· más modesto de los empleados. 
Por la dirección del Instituto oseen· 
' se han desfilado en todo tiempo cate 
dráticos de reconocido prestigio pro-
fesional que limilaron su función a lo 
-extrictaménte educativo, sin mezcla 
a·lguM con la politica, que todo lo 
.enrarece y envenena. Jamás se han 
producido entre los catedráticos-cu-
yas ideas poUticas por dispar.es que 
·sean son dignas del respeto· d~ to · 
dos-altercados y riñas dentro del 
·mismo Centro oficial, que han llegd· 
do a conocimiento de los alumnos Y 
de la, ciudad entera. 
Es general el malestar de la gran 
m"!yoría de los padres de alumn,ps del 
~ nstituio, muchos de los cuales están 
dispuestos a realizar el sacrificio ne:-
cesario para que sus hijos continúen 
los estudios en otras poblaciones. Y 
conste que no nas referirnos a la ac -
'tuación prefesional del· sefio~ Nieto, 
·ni mucho menos a su función como 
·juez examinador. Si, como ·acaba de 
. En la madrugada del dfo 20, unos 
cacos penetraron en la casa Ayunta-
miento de Alcalá de Gurrea y sustra · 
jeron 84'65 pesetas. Supónese se tra 
ta de profesionales, que huyeron una 
vez realizado el hecho. La Guardia 
civil practica v,estiones para dar con 
los autores. 
Un suicidio 
El vecino de Estopifián, Joaquín 
Ma'rco Camarasá, se suicidó la noche 
. del 20 al 21 .ahorcándose en un des 
ván de su casa. 
i_gnótil)lse lo& motivos · por los que 
tomó su fatal resoluciód. 
Es un personaje de actualidad. Es 
el más caracterizado representante del 
fascismo austríaco. Ha ocüpado el 
cargo de vicecanciller. Desempeña Ja 
jeft\,tura de la Ileiwv.ern .. Hasta i>l 
mismo momento de abandonar el car-
go ministerial ha controlado Ja vida 
del país. Ha sido el amo y señor de 
la población austríaca. Ha sido el 
,palaqín del frente patriótico. 
Su caída de la poltrona guberna-
mental, i;ie debe a un telegra,ma cursa· 
do a Mussolini. En el texto telegráfico 
se felicitaba calurosamente al educen. 
St.arhemberg entonaba loas a la ma" 
sacre de Abisinia. Esta felicitación 
telegráfica ha mol~stado hondamente 
a Inglaterra. El Foering Office ha 
hecho sentir su más enérgica pro-
testa. Y por esta razón, el c_anciller 
Schuning le ha dado el pasaporte. 
i 'El príncipe cesante se ha encami-
nl\do a Roma sin pérdida de tiempo. 
&(2ué finalidades persigue el jefe de 
los fascistas austríacos"/ ·~Tratará de 
enfrentarse con Schuning~ &Le será 
fiel la Heimvern y la Schusbund'? 
Esta es la incógnita. 
El canciller vaticanista no se duer-
me en los laureles. H¡i anunciado la 
reorganización de las fuerzas pre· m_i-
litares. En estas formaciones radica 
la fuerza de Starhemberg. ~i Schu: 
~ ._ ' -
ning logra descartar al príncipe, 
habrá perdido la partída el Fhürer 
·ocurrir, de más de un centenar de vienés. 
.alumnos de un solo curso aprueba so - El príncipe Starhemberg es un per-
lamente a ·catorce, será, sin duda, j sonaje funesto para el .proletariado 
·porque los eliminados no merecían de la nación austríaca. Duran.te la 
Ótra calificación. Así lo creemos hon-
·radamente nosotros, aun cuando pa-
•rez"ca extrafio que exista tamaña de~­
·proporción. Pero insistimos en lamen- · 
·far-recogiendo, como antes decimos, 
el sentir de la mayoría dE> los familia · 
-res de los alumnos-lo que está ocu-
rriendo en nuestro lnstiluto, modelo 
en otro tiempo de Centro educativo y 
tJn vigilante de carreteras 
. atropella a una niña 
Comunican de Jaca que al salir de 
.s ervicio el guardia vigilante de carre-
teras Jttan Millán Alvarez, atropelló 
-con su motocicleta a la nifia de siete 
.aaos Carmen Jame Sánchez, causán-
dole heridas en la región occipital de 
.pronóstico reservado y lesiones en 
.diferentes par.tes del cuerpo. 
revuelta de Febrero de 1934, fué la 
cabeza visible que diezmó a la clase 
trabajadora. Con los fusilamientos de 
la Heimvern y con los efectivos de 
las agrupaciones del frente patriótico 
inundaron de sangre las calles de las 
ciudades dé tipo proletario. No res-
petaron las mujeres, ni los chiqui-
llos. 
Starhemberg es un asesino del pro-
letariado. Ha caído en desgracia p·or 
las contradicciones capitalistas que 
convergen en Austria. La pugna an-
gloitaliana ha dado al traste con el 
aspirante a ((duce». No pierda de vis-
ta el proletariado la figura biniestra 
del príncipe que se presenta candida-
to para la plaza de verdugo mayor. 
(De «Solidarida\i Obrera»). 
••111• 
• 
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El Frente Popular francés na 
es el Frente Popular espa• 
ñol. (Perogrullo). 
Ni las derechas francesas son t a n cerril .... ente monta· 
races, ni apel an a las p istolas al verse vencidas y aca-
tan resignadas l a volunta~ popular 
-Con ia marea se ha pues to el agua eá condl• 
cionea.' Presiento que J>ronto va a caer uno • 
El valor de la es-
tadística 
Hemos leído· en una revista finan: 
ciera social, de indole conservadora: 
«Durante el año 1934 murieron de 
hambre, en todo et mundo, 2 .400.000 
personas. 
En ese mismo mio, por _la desespera-
ció11 que produjo el hambre, se suici-
daron 1 .• 200.000 . 
Co"ttraste con ese cuadro dramatico: 
Durante 1934 fueron destruidos: 
567.000 vagones de trigo • . 
144.000 vago>ies de arro!{. 
1.450,000 kilogramos de cafe. 
En los seis últimos meses . de 1933 
habi.an sido quemados 6.00.000. sacos 
de café» . 
No hablemos ael aceite y del vino 
arrojados a los campos para elevar el 
precio de la pr6~ ima co§echa. · 
Periódicos y oradores derechistas 
se esfuerzan en contraponer el pro· 
grama, los dichos y los hechos del 
Fr~nte Popular francés a los del Fren-
te Popular español. Como de cos · 
turnbre, a e~tos hiperpatriotas les pa-
rece mejor lo extranjero, y pretenden 
que se le imite. 
No pueden· equipararse la situación 
de Francia, después del triunfo del 
Fr.ente Popular, y la de España, al 
día siguiente de abandonar el Pdder 
· Portela. En Francia no ha habido Go-
biérnos entregados a la política per-
secutoria que realizaran aquí los que 
1 • 
presidía Lefroux y dirigían, en . co-
mandita, jesuitantes y monárquicos. 
Ni Doumergue ni Flandin encerraron 
a Daladier o a Blum en un barco de 
. guerra 'por el único delito de ser radi-
cales o socialistas. Ni «L'Humanité> 
ni «Le Populaire» han visto incendia· 
dos sus edificios, como en Oviedo lo 
, fué el de· ª~vanee». En todo momeo: 
1 
to, con Gabirietes -de •tregua,, y con 
· Ministerios de concentración, el pue-
blo francés ha recibido un trato civili-
" Unas palabras, de comentario. · I 
Lo 6ilicen los que viven bien dentro. 
del régimen social: los financieros. ! 
·No -~abemos qué dirán los treir.ta · 
millones de hombr:_es que en Europa Y 1 
. A.m,frica ca.-'t-ct/é1'!.1J¿'.í.1ttuujcr-y:r;ío pUiS- • 
den comer muchoS' días ni cenar mu-
chas noc'hes. 
El jef~ de Acción Popular no se re -
· cata en el uso P.e los términos de má-
xima violencia: El profesor universi-
tario no hace honor a su título aca-
. é!Í:tiM. Sol'fte ~su cai.Jeza pe6a íu;saa-
grienta represión de Astu~ia~. Sqyas · 
son las fra·ses de que hay que provo-
car a la clas~ trabajadora antes que 
se decida a-l ~ asalto del capitalismo. 
Bajo este signo de . claros propósi~os 
represivos se produjeron· 1as luc~uo­
sas jornadas de Octubre. · 
Costa dijo que ·ta mitad de los espa-
ñoles se acostaban sin cenar. Nosotros 
decimos' que, actuafmente, un tercio de 
hombres se acuesta rebosante de man-
jares y de licores exquisitos. Que otro 
·tercio ha comido para vivir r seguir 
su labor de productores cada mañana 
y cada anochecer. 
Y que el otro tercio padece hamb1e, 
como si el no comer fuese una enfer-
medad incu'rable. 
Y ahor~ que hablen de pa{, de ar-
. den, de sentido conservador de la so-
ciedad y de igualdades ante la ley. 
Un t,iuolo sin precedentes 
Inauguración del Ame-
ricain. Virqoe . 
Con un lleno .rebosante tuvo lugar 
anoche la inauguración del marayillo-
so Americain Cirque y en ·verdad que 
el conjunto del mismo no defraudó al 
respétable, antes bien , salió compla-
cidísimo por la variedad y valía del 
espectáculo. 
El elenco del Americain Cirque está 
integrado por un número crecido de 
atracciones internacionales, que co· 
nocen el calor de los aplausos y ova-
cion~s del público europeo: 
Imposible ir enumerand0, en una 
breve reseña de la inauguración, los 
distintes números de que constaba el 
programa-; sí merecen citarse el famo 
so caballista Manzano; Cri~titmis, los 
saltadqres de la época , y principal-
mente la gentil domadora Marta la 
Corse con sus fieros leones, que hizo 
llegar hasta el público la emoción de 
sus arriesgados y nota blés ejercicios. 
E n capítulo a parte consignamos a 
los conocidfsimos y populares· Her-
manos Díaz, que causarún la delicia 
del público con sus hil arantes inter-
pretaciones. 
En fin, un éxito rotundo que hace 
presagiar, aunque breve, una felicísi 
ma actuación en Huesca del Ameri-
cain Cirque, al que todo oscense no 
debe dejar de asistir . 
Gil Robles. qo se ha enmendado. En 
la!:! nuevas Cortes ha empleado siem-
pre un 1énguaje desafiadÓr. Lolil suce-
sos ocurridos ea Madrid; en fecha re-
tiente, hallaron el calor del prohom-
bre c.edista: Es un fervien'te'" def~nsor 
del Estado que reprime con la máxi-
ma violencia, cuando el Poder está· 
usufructuado pof la negra reacción . 
Pero es un.ferviente ama.nte de la vio .. 
lencia Qontra el mistDo Estado en el 
caso de que las derechas no estén en 
situación qe imponer sus nefastos de-
signios. 
Sus últimas palabras son revelado-
ras. Ha hecho una apología del fas-
cismo. Reconoce que las fuerzas fas-
cistas seguirán una vía pujante si no 
se accede a sus pretensiones. Afirma 
que en las tendencias reacciona-riai 
late un intenso sentido de amor pa-
trio. Y que e} fascismo seguirá pro-
gresando hasta encontrar un hombre 
y una organizllción. Preconiza la gue-
rra civil. Asegura que se está prepa-
rando. Después de es'tas afirmaciones 
no cabe duda de lo que es capaz el ex-
ponente más destacado de las extre-
mas derechas. 
, El profesor de la Universidad de 
Salamanca se siente farruco. Su pose 
es de un desenfado brutal. Es agresi-
vo. No puede ocultar el odio que pro-
fesa contra los trabajadores. La sed 
de sangre le ofusca. En sus gestos h~­
llamos ua. resabio del qatolicismo me-
dieval. El trabuco y el crucifijo pen-
den del cuello del" vaticanista a ul 
tranza . Recoge el espíritu de Cabrera . 
. Sus propósitos tienden a ensangren-
tar el suelo español. Su alma es la 
misma que animaba a las huestes car-
listas. La maldad de Gil Robles queda 
impresa en un cliché de triste memo-
ria: los fusilamientos qua tu vieron 
lugar después del 6 de Octubre. Son 
las entrañas dA Torquemada que re-
nacen en la mente sanguinolenta del 
profesor universitario con entorcha-
dos de sayón. 
(De e Solidaridad Obrera»). . . 
zado. Las elecciones se desarrollaron 
eu Francia normalmente , sin corrup-
ciones, ni amafios, ni polacadas. Y 
tan pronto como el Frente Popular 
venció, sus adversarios le desearon 
acierto en su próxima actuación gu-
bernamental y desistieron de hostili-
zarle violentamente. 
Por todas estas razones, León Blum 
ha aguardado, porque· todavía no go· 
bierna, para tomar el Poder, a que se 
lo ofrezca, en sazón oportuna, el pre -
sidente de la República. Hubiera su-
cedido cosa muy distinta si el Gobier-
no Sarraut se hubiese declarado in· 
capaz de guardar el orden hasta que, 
reunido el nuevo Parlamento, llegara 
.Ja hora de transmitir el mando a su 
sucesor. 
Lo que más admira a las derechas 
es e 1 tono moderadfsimo-según 
ellas-en que habla León Blum. No 
recuerdan que en la · misma forma se 
produjo Azaña y s,e hubieran produ-
cido los sucesivos Jefes de Gobierno 
de no encontrdrse con unos enemigos 
frenéticos y rencorosos que no podfan 
frenar su despecho ni su actitud pro-
vocadora. 
Si los «cruces de fsego • se hubie-
1 
ran lanzado, como aquf los falangis-
tas, .ª la violenciª pist~leril y dim1mite-, 
· _ra, ¿creen los derechista~ español,es 
que habría tardado mucho el Gobier-
no Sarraut en disolver a la Asocia-
<(ió,n que preside el coronel. La 
Rocque? . 
. ·- C ll.:mdoi z l Gchieme>-def F:oente -Po· 
pular se forme en Francia no lendrá 
que obligar a los patronos a readmi · 
tir a ningún obrero expulsado .-del ta-
1 ller por motivos políticos o ~ociales. 
Tampoco promover~ la protestq · ~e 
los católicos con la substitución de la 
enseñanza religiosa : porque ·esta la -
bor está lograda de.sde los tiempos de-
Combes. 
Ni se tachara de marxista al mini's-
tro de Agricultura por impulsar una 
redistribución de tierras que está rea· 
!izada desde la gran revolución. 
Estas medidas de Gobierno son las 
que, con retra.so de décadas y siglos, 
tienen. que llevar a cabo la-s izqui.er-
das espafiolas entre el escandaloso 
griterío y la terca inútil resistencia de 
nuestros reaccionarios, pasmados de 
·aso~bro ante el comedimiento de 
León Blum. 
El núcleo organizador de esa resis .. 
tencia-ld!ifuadistas y frailes de los 
que Combes llamaba crmoines li-
g:ueurso y «moines d'affaires• ~no 
existe en Francia. De Espafia ti12brél 
que estirparlo también para que Ja 
República y la nación prospére .en 
paz. Y quienquiera que ayude, am-
pare o sostenga esa ofensiva, será 
igualmente Gifectado por el saludable 
rigor de la ley. 
-
El gobernador de Sanfan-
der ha dicho públlcaménfe 
que esfá dispnesfo a que, en 
aquella provioda, se acabe 
de una vez la "aicahnefe-
rfa,,. 
Si el gobernador de San-
fander hubiera residido en 
Huesca duranfe el úUlmo 
frimesfre de 1934 y espe-
cialmente en Octubre, cono-
cería por sos nombres ' y 
apellidos a foda la repug-
nante fauna de acusicas que 
floreció eñ la época y que es 
la única que fodavia subsls-
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Ayer, en el Ayuntamiento • • D e p o r te s NOTICIAS DE LA u. R. s.· s. 
La sesión del Pleno mnn1mpal F::~:~.ª:;:::::: y en el campo de . Servicio especial A. U. s. 
Presidió la sesión de ayer el alcalde 
señor Carderera , asistiendo los con-
cejales señores A·bad, Santamarfa, 
.Sender, Bonet, Lacasa, Francoy, 
Asún y Ferrer Gracia. 
Al alcalde señor Carderera da éuen-
ta del fallecimiento del ex alcalde don 
Leopoldo Navarro, y tras unas frases 
de elogio para su figura, propone 
conste el sentimiento de la Corpora- . 
ción en acta y la asistencia del Ayun-
tamiento al entierro. 
Así se acuerda. 
Se aprobó informe de la Comis.ión 
de Hacienda modificando cuotas de 
algunos reclamantes en la · exacción 
de contribucion;es· especrales para 
la pavimentación de alganas calles. 
do para la avenida de Martínez de 
Vela~co. Se complacerá. 
EDICTO 
Por acuerdo de esta Corporáción 
municipal y por término de ocho días 
se anuncia ~ concurso para su provi 
sión en propiedad la plaza de Recau 
dador municipal de arbitrios e impues-
tos y de agente ejecutivo de este 
Municipio cou arreglo a l pliego de 
condi.ciones que se halla de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayunt~­
miento. 
Durante diCho período, el que desee 
s01icicitarla lo verificará por medio de 
inst·ancia débidamente reintegrad~, 
dirigida al señor Alcal.de-Presidente Se aprobaron otros informes des-
estimando· reclamaciones de algunos 
vecinos contra cuotas que les fueron 
impuestas. 
.·de este Ayuntamiento y presentada en 
la Secretaría munjcipal. . 
Se leyó escrito del arquitecto 6oli-
citando, por ser de urgente necesidad, 
la modificación de ordenanzas de 
construcción. 
Se ac'ordó anunciar '1a suba~ta de 
1, • t 
· las obras de pavimentación de la calle 
1 de Sán Jorge. · · • ' 
Se aprobaron presupuesto y pro 
yecto de pavimentación de la calle de 
Sobrarbe y exponerlos al público. 
.Se .dió 1 cuenta de haber qued.ado 
desierta la subasta de pavimentación 
de la ialle de'Loreto y se acóraó, pre-
via rectifkación de precios, proceder 
a nueva subasta. 
La sección campesina del Sindica'to 
linico r~prodµce escrito d~~,ci~nun~ia · · 
por trabajo ~el campo que · realiza'n, 
termirrada su labor oficial, algunos 
· funciOmfrios 'municipales. 
Pasó a la Comisión de Policía ru-
r~I. 
Jardienta, a 21 de Mayq de 1956.-
El Alcalde, E. Allué Escartín. · 
SMUAU18HllllllilllllHllllllllllftllHllllHHIPllDlllla 
R'f ~ u 1 R n 1 l n 
¿Para sus gaf as, .. 1 -. 
, .Se leyó una carta de don Ricardo· 
del Arco, agradeciendo la felicitación 
del Ayun't~miento por el premio que 
recientemente ha obtenido de la A:ca-
Clemfa española: . . .'\. . 
La Inspección provincial de Ense-
fianza . '.da cuenta de que én , la visita 
realizada a Jos Colegi~s· religiosos, 
se han negado en estos Centrqs a 
c~derlos par~ clase de en~eñanza 
oficial. Pide,· poi" lo tanto, locales que 
puedan destinarse a tal fin. 
~ ' 
· ,¡ 
lnsti11ado en Ja Avenida de la 
Libertad, (c;l~trás del Casino) 
El pr:esidente da cuenta de gestio-
n~s satisfactorias que ha realizado · 
para la prolongación de la calle de 
1 • ' 
Roldán. ' ·' ,. 
Enumera · qespués los aréos · q,ue 
~xisten en Huesca y la . necesidad de • 
un· proyecto para su expropiacion y 
desaparición. Para el de la calle de-la 
Palma; que ya existe un presupuesto, 
dice que. realizará con los propieta-
rios g~s~i!)~~s 1P.ara su derribo. · . 
, El señor Lacasa se interesa por ·el 
pavimentado de la calle de Cuatro 
Reyes. . , 
BI alcalde da cuenta del estado de 
los proyectos pendientes, el de esta 
calle entre ellos. 
• -E1 señor Abad se interesa por las 
calles de Quinto Sertorio y Canellas. 
Los dos prQyectos están confecciona-
dos, 
El señor S~ntamaría pide alumbra-
Hoy viernes 
GRAN 
A lis 10,15 noche 
¡ 
EXITO 
.Presentando su sensacional 
programa de DOCE atrae_-
. eiones, entre .ellas: . 
Les 5 leones · feroces 
· · presenta.do por 1.a intrépida 
• 1 • domador~ Mad. , MARTHA 
LA CORSE • . ' 
La audaz 
~ 'RIT~ de LA PLATA 
~ La famosa troupe de acró; 
,), · · batas sailtadores 







Los saladísimos y gra.cio-
sos clowns 
_ ¡ Derinanos DIA·Z 
) ' : . . . . 
~ Mañana: A l·as 4,30- 6,30-10,30 
) . . 
. . 
.. ¡Autom.ovilistas! 
.. Se os. invita a ·la .Asamblea regional que al objeto de tra tar de la po- · 
sición a adoptar por todos los interesados en la industria del Au.to-
móvil, en relación con el proyectado aumento del precio de 'los 
carburantes; se ha de celebrar el domingo próximo, día 24 de los 
corrientes y hora de las ONCE de ·la MilÑANA, en los 
local~s de la Cámara de Comercio (SecciJn de ·Transportes), sitos 
en la .calle de Torre Nueva, núm. 8.-ZARAGOZA. 
¡A.utomovilistas de IDdas clases! 
¡·consumidores de carburantes! . . 
Villa Isabel, tendrá lugar un sensacio- Los delegados oLreros españo- ta con todo el proletariado p·ara evitar 
nal encuentro entre los· equipos del Gui-
sante y el Chunga,·partido que promete les que asistieron a las fiestas la guerra . 
ser interesante por la calidad de ambos de Mayo en el Teatro de la Prometió que a su regreso a Espafia 
con tendientes. Revolución los delegados explicarán a sus cama-
Los bandos se alinPárán del siguieote d 
modo: Chuo~a F. C.: Subías. Montaner- Moscú .--La delegación obrera es- ra as cómo viven los trabajadores 
Villacamµa, Elbaile-Emilio Ferrer, Río- pañola ha estado en el Teatro de la soviéticos, afirmando que en la URSS 
Turrau-Riva•Ciprés Y Banzo. Revolución. Al darse cuenta el público es el único país donde el hombre vive 
Guisante ·F. C.: biesa; Felipe· Agustín, libre y alegre. · 
Belío-Ena-Elías, Sipán-Eloy-X-Cuello y 1· que los . trabajadores de España se 
Garcés. hallaban en el local les' hizo objeto de Todas las delegaciones puestas en 
Entre los capitanes se cruzará n arlís- 1 una formidable ovación con vivas al Pi.e ovacionan al delegado español. 
ticos ramos de guisantes y tenemos ec- Frente Unico y Asturias. . A continuacion interv.i~ieron los 
tendido que a lo& espectadores se les ob- · 
sequiará con churr9s y cazalla. Por la En uno de los entreactos los dele-· representantes de las demás delega-
tarde los equipiers se reunirán eo fcater- gados pasaron a saludar a los artistas ciones. 
nal banquete. del teatro, quienes habían preparado 
No cabe duda que con todos estos ali- ~os dele.gados oLreros españo..:. 
]es visitan la <;asa del Ejército· 
Rojo 
ciente;;, el campo de la carretera de Za- una merienda para obsequiá rles . 
ragoza se verá coocurridísirno : En nombre de los a rtis tas pronun 
Atano. 
Aviso importan~.ª 
' La Compañía SINOER, siempre 
atenta al mejor , funcionamiento de 
sus máquinas, pone en c0nocimie:i10 
de su numerosa clientela que .ha •esta -
blecido su nuevo servicio de repara · 
ciones a cargo de competente mecá · 
\ 
)nicp. " . .....""' 
Pase a solicitar un cupón para una 
repéiración gratuítp. 





Coso Bajo, 78 Buesc·a 
cíó un discurso el director del teatro. 
Sah.Idó a los embajadores. del prole-
ta.riado español y les explicó la orga-
nízacion del teatro. 0ijo que para el 
mes de Septiembre s·e: representarán 
obras de los c'lásic;os españoles . Ter-
minó dando un viva a la solidaridad 
internacional de todos los trabajad<?-
res. 
En nombre de los delegados con-
testó losé Moix, delegado sindicalista 
de Sabadell, que agradeció la acogida 
dispensada a ellos. Hizo grandes elo-
gios del teatro soviético y terminó 
brindando por los 1füigentes y el 
proletariado s9vié1ico. 
Las d,elegaciones : oLreras se 
r e ú n e n con e. compañero 
ScL.viernik• secretario de los 
Sindicatos Soviéticos 
Moscú.-1.nvitados por la guarni · 
cion de Moscú, los 52 delegados· 
obreros españoles han visitado l'a 
Casa del Ejército Rojo. A las once 
de la mañana llegaban al soberbio-
.edificio, siendo reci.bidos por ·los jefes. 
y soldados del Comité de Direccion 
de la Casa. 
Visitaron el Museo del Ejército 
Rojo. I;>espués se reunieron con los 
soldados y c<;>mandantes. Los delega-
.dos hicieron 'diversas preguntas rela-
'cionadas con el Ejército sobre disci-
plina, derechos del soldado rojo, etc . 
Uno de los delegados preguntó si 
todos los mandos estaban en poder 
de los miembros del partido comunis-
ta. Contestó a la pregunta un coman-
dante diciendo que él no era del pa'r-
Moscú.-Esta tardes~ han reu~ido tido Y que dentro del Ejército no 
-¡. los delegados obreros eon el se~re•a- h~,bía ~inguna diferencia entre uq. 
1 
rio de los Sindicatos de la URSS, comuniSta y otro que no lo fuera. Los 
-compañero ·schev.ier~·ik. · · delegados obreros españoles fueron r Scheviernik, pronunció un exte-nso . obsequiados con un soberbio ban-
discurso contestando a las preguntas quete en el comedor del clúb. 
-· que le _hicieron los delegados extran· l).or la tarde se celebró Url baH'e~ 
• ........,.-...------------.... jeros y muy especialmente los espa una sesion de cine y por' úitimo una 
... • ·'....  • • ' • ;:·~"' . ... "' l . 
T t 01• '11 ñoles~ fiesta teatral de canciones popularés . 88 rD. Impla Explicó el funcionamjento de los soviétiéas en la que tomaron parte 
· HOY: Estreno.-A 0,30 ·y 0,50. · 
· · L.~ .. nunca visto; eJ_ mayo_r alá~de espec-. 
taculá<r~ ~ ·· · .,..., ·:. '' {' -·~ · · "' • ¡ ., -~ , . -
J,a nav_e de Satán 
Hablada en español. 
El Octavo Mandamiento· · 
Sindicatqs Soviéticos y el papel que . soldados y oficiales . 
juegaá e·n la edific.acion socialista. Al · Despidió a la ,delegacion el coman-
finar desµ discurso s~naló el peligro · dapte general ,d-e la guarniCion de 
de guerra y la necesidad de un,ificar Moscú, que pronunció un discurso 
las fuerzas del proletariado para opo- emocionante. Dii9 a los delegados 
n_erse a ésta. Dijo que fas tres bases obreros que el Ejército Rojo e~tá al 
sobre las cu'ales están dispuestos los servicio de los obreros y campesinos 
.Por Una Yegros, Ramón de Sentme~ Sindicatos de la UR.SS a, establecer de todo el mundo. Pidió a la delega• 
nat, Luis Villasiul. Un nuevo triunfo· una inteligencia con el resto del mo· e.ion española que transmitiese a los 
vimiento obr~ro son las siguientes: trabajadores esp·añoles un · salu'do 
Lucha, confra la. burguesía, contra la cordial de los soldados soviétÍ~os: Y' 
guerra y el fascism0. recordó que el proletariado de España· 





~ Esta noche, a las 10,30 
Justicia ',., serrana 
por T 'INI M ;.e :ov 
Film caballista de la 
máxima emoción 
Mañana domingo: 
El 1 Oh O . ' 
humano 
por 
Una clamorosa ovación acogió las ha derrotado al fascismo. · 
últimas palabras de Schvernik. En nombre de los ·deleg~dos con.-
Por la delegación es.pañola habló testó Nicasio Cerezo, .obrero metalúr~ 
Guillermo Torrijas, deleg~do soc;:ia- gico de Sa.n Sebastián, ,perteneciente· 
lista de San Sebastian. ' a la U. G. T . . , 
Agradeció los. homen~jes que · con- Tanto lo.s soldados r-ojos como la. 
!inuamenfe se d~dican a los trabaJa- delegadon obrera 4nglesa que coinci-
dore8: españoles. \:ensuró a la hit~r· dió · en la visita, 'despidieron a los. 
nacional Sindical de Amsterdan, que obreros españoles con hurras al pro-
lie niegp a realizar una acción conjun • letariado de España. 
·Pa·rque .de1· ·oeporte 
Temporada de verano • Tarifa de sus principales servicios 
Entrada·al Parque. 
Baño suelto en Piscina , incluido entrada 
Abono de entrada 30 dias . 
Jdem de baño valedero 30 días 
Idem para juego de Tennis . 
Niño·s, baño suelto . 
Ab.Óno de baño niños 50 días 







De once a doce, todos~ los días, Piscina reservada para señoras. 
Mañana, de cinco y 
media a ocho y media Gra·ndioso baile 
Amenizado por la Orquesta (tThe Mer:ry Boys• 
Esmerado servicio de ambigú Precios de plaza. ' 
iArndid rnmo un Hlo bombrn · a. e~ta ma~na A~amblea · re~ional! -
Warner .Oland· 
(CL.arlie .CL.an) 
Hoy sábado A 0,30 y 0,50 
Un film emocionante como pocos. 
Una ancédota profundamente hu-
mana.- Fox presenta a SpPncer 
Tracy y Claire Trevor, en 
.. 
' 
Cámara Regional de Transportes Me- 1 
Por la Comisión' organizadora: 
y 
Henry Hu 11 
HaLlada en' español ~ 
cánicos de Aragón.- Cámara del l 
Automóvil de Ar;;igón. - Unión de i 
Propietarios de Taxis . - Automóvil ¡ 
Cl~b de , Aragon.-Sindicato de !ni 
ci a ti y as . -::- ~e ro C lp b s1 e Ar agó n . 
1 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
La nave de Satán 
HaLlada en español 
.• 
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1 Punto Azul 
~ 
Insuperable 
Orbea - 6. A. [. -. B. H. - Ráfa~3 
Selectividad a b s o 1 u ta 
Todas ondas 
A 1 t a v o z s u p r. e m o 
Lutoso mueble 
Gran Super 95: Ptas. 1.500. - PLAZOS Dos au-os garant1ra 
·' desde 50 ptas. AL MES · 
e · .9 . 
-· VARIAS MARCAS La Sala Segunda de la Audiencia provincial de Madrid 
absolvió anteayer a todos los procesados por los sucesos 
'del 2_ de Mayo en el paseo del Prado. A todos menos a 
uno: un militar retirado a quien el fiscal, para evitarle todo 
riesgo, eximió de culpa previamente retirando lá acusación l i 
fü}press-Á vión-España La calidad de nuestros 
con.tra él. ? ! 
. Ni siquiera se estima prudente guardar un 'poco las s 
buenas formas. Sobra, a juici0 de los magistrados, el di- s 
simulo. Y eso será, en todo caso', · 10 que tendremos que ? 
• .. · ~1 desde 15 ,ptas. mensuales agradecerles. Peor sería, después d.e todo, que anduvieran , . 
aparatos en exclusiva·, 




mejor gar,antia . 
comprador 
desde 20 pe~etas mensuales 
·lo"·pe· z· · .. nu~a~ ~Re1út 4J ·01·0· .e .. lar~ 
, Te I· e fo n o 22 · 
escondiendo con sentencias ridículas- que trascenderían a 
burla-lo que, a la postre, rio tiene disculpa ni admite dis-
fraz: Rásguense las vestiduras cu-anto quieran los levitas 
que quieren una Justicia a gusto y conveniencia suya. Ahí 
están, hablando por sí mismos, los hechos. Para los auto-
res de unos sucesos que escandalizaron-con sobrada ra~ 
zón-a los republicanos. y trabajadores españoles, lo& ma- · 
gistrados de la Sala Segunda · de la Audiencia no encuen- r_, 1 ,~--~:----:----:---":"-~--.;.....-------------~----:..--...;;....-:..;__.;__ 
tran otra sanción que la de ponerlos limpiamente en. la ca- S 1 
Jle. 
Todos ellos., llevandó al frente al aguerrido militar que 
se divi~rte disparando su pistola para producir pánico-y, 
de p.aso, si muere alguien ... - , pÚeden lanzarse mañana 
otra vez a su estrategi'a terrorista seguros de que no falta- . 
rán magistrados que los ampar.e.n. . 
El hecho, grave en SÍ, viene . a subrayar de . nuevo .(a 
gran urgencia de republicanizar el Estado. La rnagistratura, 
el ejército, la Administración pública. 
Bien claro. está que no sirven razones para corregir 
ciertos da,ños. ¿Qué consideraciones morales podrían valer 
para ese fiscal , que retira lá. ác'usadon c~ntra· un militar que --~· 
utiliza la situación de privilegio que , el Estado le otorga 
disparando su pistola en piena calle y vociferando contra 
, el propio Estado que está obligado a respetar y defender? 
. . · Con servidores de esa.naturaleza la República está con.._ 
denada a parálisis. Y el fenómeno resulta tanto más mons-
'truoso por cuanto la República está .obligada a marchar a 
paso largo. Nos acogemps .cr las ¡>al abras· .del señor Casa-
res Quiroga en las Cortes. Nuestra ºspiración es pien mo-
desta: ver traducidas e.sas palabras en actos de gobiern~1.' ; 





USJHURHnl Ba.r Flor 
S&RVICIO ESPECIAL . ...PARA BODAS Y BANQUETE~ 
Porcla.c• V cáa A:nn.iio T-eléfoa.o zi.I HU.ESCA 
Autobuses HU.E:SCA -·ZARAGOZA 
• 
Circulan di~riamente, con el ~iguiente HORARIO 
Salidas' de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA . 
Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . 
8'45 Primer coche, a las . • . . . 10•3c. 
18 ~egundo1 ídem, a las . • . . 20 . 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las :. . . . . 8 Primer coche, a:las , . • , . . l@ 
Segundo ídem, a las . • . . . . 1711 5 Segundo ídem, a las . . . ' . • 1 g' J 5 
BILLETES DE IDA. Y VUELTA_, A PRECIOS R'EDUODOS 
ENCARGOS A DOMICILIOI 
·Bazar Lasa·os·a 
f"' U E B L E S -· Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules . . 
Plumeros • Articulo de caz · 
~RTÍCU'LOS PARA REGALO 
·. 
Consejo provincial de Jz ... 
. , quierda Republicana .. 
Se pone en conocim\ento de to-
·das las Agrupaciones municipales 
Cle Izquierda Republicaqa de la pro-
vincfa, qi+e el próximo domingo, 
'. día 24, a las diez y media y once 
de la mañana en 1:,a y ~. ª con·voca-
toria, en nuestro domicilio social, 
calle de Ainsa, 1, bajos, se ~elebra­
rá «'Asambfea provittciaI del parti-
do)) para tratar del siguiente orden 
del día: 
1. o • -Exalllert ~~~prQbación de 
credenciales. 
- 2.0 Lectura, discusión y apro-
bación del Reglamento provincial. 
3.0 Organización política_ de la 
·provincia. , 
4.0 Nombramíentó del Consejo 
provincial. , . , 
5:0 • Ruegos y preguntas. , " ' 
. El representante de cada Agru-
pación deberá proveerse de los ·si- -
· guientes document0's para que pue-' 
da computársele derecho al voto: 
· 1.º ·pe una rel~ción no~mina~ de 
socios cotizantes que componen su 
Agrupación. 
~.o Credencial ~que acredite · la . 
representación que ostenta. 
Huesca, 1& de Mayo 1936.1 . . . 
, El Comité. ejecutivo. 
Matadero públlco 
Relación de las reses sacrificadas en el 
día de hoy.' 
Carneros, ~9, kilo.s, 471,300. 
Corderos, 37, kilos, 378,900 • 
Ovejas, ; kilos, 0,000. · 
Borregos, ; kilos, ,OO. 
Ternascos, 8 kilos, 43,tLO 
Vacas, 1, kilos, ~66,500. 
Ternera·s, 4, kilos, 507 500. 
Cerdos, 4;. ~ilo~, 3101000 . 
. Cerdillos d~ ~~ciie-,-..., kilos, ,OO. 
Total, 83 ll~s~; kilos, 1 977,300 .-
. 
AUTOMOVILES 
De Hoesca a Alcalá de Gurrea 
·or Alerre-Esquedas - Lupiñén.-Orii 
lla-Montmesa y Tormos. 
De . Hu~sca a las 17. 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Hu es e a a laei 9.15 
A Alcalá de Garrea a:Ias 18.45 
Precios sin competencia . . • . • , 
' coso G. HERNANDEZ. 9-º11 H u e Adn11n1strac1on; 
ARTIGAS, 1 o - TELF. 188 · 5 c. ~ , Coso 8. Dernánd~z,. ·7 
nueua · o roguerl a 
. . 
Jesús Gascón de Gotor 
I 
" 
•· e · • ·1 
Colores· Esll)alte~~~Barnices. • Pio~.9-les • _Bro~has -
Desinfectantes • Ceras para suelos .. Et~étera, etc. 
Material completo -para las artes~· · 
D l ·BU.JO 
~ - OLEO l • 
I ¡ AC.UARELA 
. Perfumería:. lrtíCulos para regalos 
1' 
García Hernández, 43 ' H u e s e a 
/ 







E~ bQti do~s 
· · 'Fábrica de ~Hiel~ 
Coso ~e Hin. 2~ leléf. 18 HUfSCft 






Mañana, con asistencia del Jefe del Es-
tado Y del Gobierno, se celebr8rá en 
Madrid la Fiesta_ del Libro. 
· Las Cortes proyecto de ley de bases 
del Cuerpo Íle Correos concede 
\ pales, se niega a abandonar el pala • El 
• . · cio arzobispal. . 
La discusión de . la ley sobre ·revisión re:c~::c;rosp~:~u: ;!t~~~~:º ~r:::::: 
de desabu"l.OS de fi·ncas rur sti· 118. S no fué alquilado «al arzobispo de \J \1 Rouen, sino a monseñor De la Ville mejoras a todo QI 
rabel». Madrid , 23 (15'30). 
MADRID, 23 (10,30). r Jiménez Fernández defiende un voto El arzobispo a lega, por lo· tant-o, 
El señor Martínez Barrio abre la j particula~ en. el qu~ p~opone ~ue se que las auteridades no. tienen derecho Visi.tas al nai.nistro de la Go-
sesión a las 4'30, con pocos diputa- · declare la nulidad de J¡¡¡s elecciones legal para _hacel'le abaádoáar a la hernación. 
dos en los escaños y bastante anima . Este voto particular queda recha- fuePza el citado palacio. . Esta mañanél el ministro de la Go-
das las tribunas. En el banco azul, zado en votacion nominal por 124 vo · Es muy dudoso, sin embargo, que bernación ha recibido la visita de una 
los min.i&tros de Est,ado y Agricul- tos con_t_ra 58 Y a continuacion con el ?obierno francés acceda a ese· cri 1 Comisión de la Socied~d general de 
tura. est()s rn1smos votos quecja aprobado terio. · . Aut~res, .de la que formaban p(\rte los 
Se apr_ueban definitivamente varios el dictamen que declara la validez de · «L' -Echo de Parfs~ informa que las 1 hermangs Quintero, Arniches, More-
dictámenes . · las elecci~nes de ~ran_ada. . ! ·negociaciones pen_dientes ent~e el di- no Torropa, Alopso y otros, que le 
Trias de Bes, defiende una propo: Se comie~a a ?1~cut1r el art1cula_do rector de A_suntos ,Eclesiásticos de ha 11 ha!:>lado de fo propiedad intelec-
sición e,n la que pide que España asís- de la __ ley de_ R~v1s1on de Desahucios este departamento del Quai d' Orsay tual en el cine; ·del pleÚo que mantie-
ta, aunque sólo sea a título de obser- deS~mca_s rus_tJcas. . Y la Santa S~de, al objeto de solu nen con la nueva Sociedad de Auto-
m d1scus10n se a.prueba el ar - · ¡ fI' t • • · 
vador, al Congres~ de la Conferencia l tfculo 1. º ~'ºb~ar e con ic .º• , contmuan, Y pr_? res de reciente creación y de las ór-
Panamericana que se va a celebrar e, n D D fi d · ·1 ª emente duraran bastante,· por denes emanadas de la Dire·cción <re , aza: e en e un voto parhcu ar . , . , , ó -
~uertos Aires. t 1 t' , 1 d , creerse que el Gobierno frances no neral de Seguridad sobre el cumpl1' 
P , .. ,. ,a ar 1cu o segun o. · . . · . : · 
Int'érvienen Rodríguez de Viguri, Vilatela, por la Comision, defiende qm~re adoptar,mnguna actitud , poco 'mien!o de determinadas disposicio-
Bau y Bermúdez Cafiéte. el dictamen. amistosa en contra de las ~utoridades aes. · ' ' 
El ministro de Estado contesta a · ... Que·da rechazado el voto · por"io4 · papales, qu·ienes pudieran resentirse Después ha' recibido el señod~1oles 
los oradores. votos contra 12. 'con motivo de%~var ª cabo la eva - . ' á una Corfiisión· de agricultores de 
Dice que ~spafi·a ne'cesifa ~acer una Se. abstiene ' la Ceda. cuadón del arzobispo por medio de Granada,- que le ha dado cuenta· de Ja-
vigórósa política hispandamericana, Taboad~, agrario, defiende una en- la fuerza. . , situación del campo en aquella pro· 
no sólo atendiendo ~- las considera-' miei;ida al artículo segundo. ~ vincia. 
ciones románticas qúe nos li'gan con Vilatela, por la Comision, recha-z:a lll1;aa nueva masaere! '. . 
aquellos . países, sino también ~esde la enmienda. . Los . diplom'áticos . norte-
el _punto de vista material, económico Rectifica Ta boa da, que retir·a· la en- americanos creen en 1 a 
y financiero. ·· mi en da y se aprueba el artículo se-
Trías de Bes agradece las ·palabras guildo. , proximidad . de una guerra 
del- ministro y retira su proposició.n, . Se- empieza , a discutir el artículo riusojaponesa ' 
una vez que el señor Barcia ha pro-' .. 
metid'o tenerla en cuenta. · 
;. 
Daza, centrist¿:, aefiende un voto 
particular 'ál- ártículo y pide v~taci~n. 
que arroja el 'resultado de 99 votos 
en contra y ninguno a favor. 
Wáshingt~n, 21,.- La perspectiva 
d'e una pr6ximíil guerra rusojaponesa 
va afirrriánd@se más. en la creenci!:l 
de los diplomáticos yanqu,is, debido al 
movimiento de " tropas que el Japón 
estci. efeFtuando ell China del - Norte. 
Se prote~ta del aumento d~ los 
carhurantes -· 
El- shbsecretario ·de la Gobernación 
hablªnd~ co_n los periodistas· le's ha, 
dicho que el ministro estaba muy ocu-
pa.do Y' no podfa ,r~cibirlos; Les ha 
manifestad"o que continuaban llegan-
dO eri gran cantidad al Ministerio te-
legramas de protesta por el anuncio 
cle auJllen~o en los precios de los car- · 
burantes .. 
junto para llega r a una solucion ar-
mónica . 
Manifestaci.on.ee del señor Gi-
IU!r de l os Ríos 
Esta mañana, el minis tro de Comu-
nicaciones, . hablando con los infor· 
madores, les ha dicho que había ulti-
mado e1'proyecto de ley de Bases del 
Cuerpo de Corr~os . Lo llevará a la 
aprobacio'n de sus compañeros en el 
próximo Consejo que se ·celebre y se 
enviará inmediatamente a las Cortes 
para su discusión. · 
En 
1
dicho' proyecto se mejora a todo 
el personal del Cuerpo y .se ofrece 
garantías a los funcionarios para· que 
no continúen expuestos a los vaive . 
· nes de la política . 
. . 
Patece ser que tampoco el do-
~i.ngo Lahrá'toros en. Madrid 
La empresa · de la Plaza · de Toros 
visi'tó en las primeras horas de la tar-
de de hoy, al dire..ctor General de S~­
guridad, para solicitar que al igual 
,que se ha hecho con los gobernado-
res éiviles, se les autorice a ellos pa 
ra sustituir a los toreros mejicanos. Y 
. IIJas concretamente a «Armillita» que . 
estab'a anunciado para el do.mingo. 
La Dirección General de Seguri · 
,dad, según nuestras no ticias, no ad-
m.ite tal sustitución, por considerar 
que dicho diestro se en'cuentra en 
Se pone a ' discusión un dictamen 
de la Comisión de :actas y calidádes, 
prop~niendo la validez de tas eleccio-
nes en Granada ) la capacjdad legal 
de los diputados electos. 
Gomarii', por la Comision, maátie· 
Como no hay número suficiente 
no es' válida lÉI votación y el presi · 
dente anuncia que se repetirá en mo· 
mento oportuno. Los misis1ros de 
Justicia y Hacienda leen J?royectos de 
Los técnicos militares está1i . con -
vencidos de que el, último gesto ·de 
Tokio tiene una significación mayor . 
que. la .del domini'o en la región de 
Peiping. l;l control de China del Nor-
te ·daría a las tropas japonesas una 1 
base para las operaciones militares 
~n _rv¡c¡mgolia exterior, lldve del· sector 
ruso del lago Bái~iil. Se sabe que Ru-
:;iia considera el territorio de Baikal 
como el c~ntro de las oper<:'lciones en 
un conflicto orient.al. 
En ¡Vigo, ha afiadido, han quedado ¡ ·condiciones legales para ·poder ac-
resu'elto's los confliétos . que· tenían tuar. · 
planteados 'ios panaderos y los obre- Además, la actitud de los toreros 
ros del ri!lmo de la construcción, y representa una coaccion al haber pre: 
que ·en V-afencia continuaba en igual sentado un oficio de huelga que ha 
estado la huelga de tranviarios. de considerarse ilegal, por no haberlo 
ne el dictamen. 
·Defiende la actuacion del goberna-
dor de.. Granada· y termina afirmando ' ley. · 
· que el s~ñor De la Calzada ha defe"n: 
di do una teoría y una posicion fas 
A contlnuacion se suspende la dis-
cusion' y a las 8'35 de la noche se le-
vantél la ~esion. 
·Se ha· ordenado al gobernpdor de . hecho en el plazo reglamentario. . 
cista. ''· 
' . 
Largo Caballero quiere . que se reforme 
el Reglamento de la Cámara 
Sevilla que a·urorice la celebración A juzgar pm· el estado en que se 
del acto que organiza la C. N. T. de halla el conflicto·, tampoco mafiaña, 
aquella ca.pita!, para dar cuenta ·a sus domingo, ht1brá corrida en Mad~id. 
afiliáaos del resultado . del Congreso . 
Npciona'I celebrado recien_femén f.e en 
Zaragoza. 
. #ti# ·e A '"E A -L U N A 
' . . i • I La cfisis de.la Generalidad.-Desbor- Mañana se eelehrará la Fiesta 
Hasta e,I presente .no_ se hace sino malgastar el tiempo · damiento del Ebro en la comarca de · del Lil>ro 
en discusiones estériles ' Tarragona 1 , Mañana se celebrará en Ja Biblio-
Madrid.-Acetéacde la proyectada re- . en la forma qu~ est~ redactado- y" en lo Hoy L.~brá crifis en. el Gobier- teca Nacional la Fiesta del Libro. · 
forma del Reglamento de la Cámara dice que esto supone~ Dice ese artículo que no Catalán Asi~tirán el Presiden le de la RepÚ-
el señor Largo Gaoallero: . las Cortes · se reunirán en. Febrero y Oc- blica yyarios ministros, eotre ellos el 
· -No conozco el proyecto de reforma. tubre Y funcionarán por lo menos· du- B~rcelona.-El consejero de Eeo- de Gobernación y el de lnstruéción 
Pero, desde luego, ha~rá que hac~r algo rante tres meses· en el primer período y nom1a, señor ~omorera, ha c.el~brado .. Pú!:>lica, las . autoridades . a~adémkas 
para que el PaPlamenle cumpla su ver- do~ én el segundo. Es decir, que preci- una la-rg:a entrev!s~a · con el sefior · y u~a representáción del AyÜ~ta­
dadera misión·: La de legislár. Porque sament~ en que el ParlameTito ha de Company._s, a qmen qa dado cuenta miento pi:esidida. per el alcalde señór 
hasta el prdsepte no se hace más 9ue . " reaJizar~na verdadera obra legislativa de las gestiones que .tia redlizado en Rico. 1 
malgastar el tiemp<;l en discu~iones este- estudiando y discut.iendo serenamente y Madrid · • · · · 
rl:les. Cont1'nu'a i·mperandt'> la vieJ·a cos raz'onando las reformas que puedan . , • ' 1 Comenzará el actó •. a las once de la . Seguramente s·e rha tratado también 
tumbre de sesiones largas. debates más introducirs:3 en la ley económica del . . . · í mañana, · Y una v,ez terminado, se ob-
largos, pero'que. tn realidad_; sólo son país que en . dicha época debe ser pre-· de la situación polf;i_ca cre_a~a. P.ºr e~ . i sequiará a los · concurrentes con : un 
verdaderos· torneos en los que l.os señó · sentada a las Cortes por el ministerio de acuerdo de la Umon Socialista . de ; vino de h'onor en los salones de la 
res diputados 'pueden hacer gala de sus, ,Hacienda, es cuando a.t Parlamento se · Cataluña de ~eparars~ del· Gobierno -1. Biblioteca Naci~nal. · · 
dotes orátorias. Hablar, hablar mucho. le exige un tiempo menor en sus.funcio- de la Generalidad, de1ando a merced 1 . · ' 
Pero hacer poco, muy poco. nes. Esto creo que merece pensarse para del Comité ejecutivo del partido la .Se i.rá · i.nm~di.atam.'ente a la 
,. Gos tiempos modernos exigen lo con- que las leyes económicas pu~dan di~cu- eleccfon del -momento. designación de presidente d-e 
trario. Menos hablar Y. más-_ hacer, Y si tirse Rin· los atropellamientos que la Para sustitu_í~ ~,r. señor _Lluhí · se se- les 'arados ~b;tos 
el Parlamento es el templo de las léyes, premura del tiempo exige en muchas ñ_ala al sefior Quero, y para sustituir El o' . , sefior ssorio Taf ali, ex subse · 
pues a legisl:ir, a hac~r leyes. . ocasione&. Porque ya es hora de, que ·al señor Com·orera, al señór Gales. · cretaifo de Trabajo y actual de Go-
»El otro d1a me s.atisfizo plenamen_te el . tengamos unos verdaderos presupue~- Es 'bl u de1'e 1 C · f 
e Q t t d posi e q ,e ª onse¡er ª ber"nación, ha manifestado a los pe· señor asares uiroga con su ac 1 u · tos. de Hacienda el 'senor Martí Esteve. 
Hizo la declaración politica de Gobierno •Supon!!'o que el Gobierno nos 1·nvi· _ . riodistas que una vez que quede de· ~ La crisis se reso'lverá mañana. 
diciendo lo que tenía que decir e invir- t'ará a cambiar impresiones para llegar finifivamente aprobada la ley de Jura-
tiendo el tiempo justo para el\o. Y des- a una coincidencia _y creo que' llegare- Un.a protesta de los maestros d.:>s Mixtos que restablec~ la promul-
pués, cuando terminaron las interven · mos a un acuerdo Por lo menos, los -Oerona.-Una comision de maes- gada durante la etapa ministerial del 
ciones de los representantes de los gru- partidos que integran el Frente Po.pu- . tros nacionales ha visitado al comisa- sefior Largo Caballero, se ir_á i!Jme· 
pos polílicos, el señor Casares Quiroga lar. ' diatamente_ a la desianacion ·de los 
estran!!'uló el debate al darle por conclu- río de la Qeneralidad para protestar ó 
" •Algo hay que hacer para acabar con contra 1 A t m·ent ..1 G presidentes de dichos oraanismos, 
so sin rectiAcar. &Rectificar'? Para qué°? · e yun a 1 o 'Ue erona, ó 
u, co las viejas costumbres. Los tiempos n ue- cuyos no bram· t h ' &Para alargar el debate y ofrecer nueva que no les paga la casa-habitacion m ien os se aran por 
<!> vos traen ·costumbres nuev~s. Y estos d ) oportunidad a los oradores que habían desde primero de· año y es el único acuer o entre as representaciones 
modernos tiempos son los de menos t l b · 
intervenido anteriofmente y .que no hu- municipio de la provinaía que no pa rona Y 0 rera. hablar y más hacer, menos cfif:icursos en 
hiere, anadiA" nada nuevo a lo dicho en 1 cumple con su deber a este respecto. -.-¿Pensó usted en redactar nuevo U\' e Parlamento y más obra legislativa». su primera intervencióú°? proyecto de ley?, ha interrogado un 
C , t·t d d l - e ·s Q · ~e desborda el ELro en lá pro-n on ~a ac i u e senor asare tll- pe_riodista. · . 
t'oga~sigue diciendo el señor Largo Ca- Un. ar.zobi.spo rebelde -vin.cia de Tarr~go~a Y ocasio- -No. Yo tenía, claro está, hechos 
bauero-pudo darse e1 caso de que se Mons. en-or De la , 'Viºllerabel, na gran.des daños y pérdi.da~ algunos estudios que ctí ª conocer ª 
planteara, desarrollara Y terminara el .Tarra'gona.-Ea la Comisaría dele- destacados elementos obreros, a los 
debate ei:r menos tiempo de las horas bº d R b l ' arzo ISPO e one.n, "·e re e a gada de la Generalidad se ha recibido .que les pareció bien orientados. Pero 
normales de una sesión. ::3i cunrie el iJ: 
ejemplo se habrán terminado esos deba- contra el Papa, negándose a _ una comunicación de1 a1ca1cte de1 creo que con 'ª 1ey que vaª regir, ios 
. tes que duraban dos y tres días sin· re- pueblo de Ginestal dando cuenta de problemas podrán enfontrar adecua.-
sultado práctico alguno. evacuar SU palaCiO que el desbordamiento del río Ebro das soluciones. ' 
»La reforma se hará respetando la en aquella c·omárca ha ocasionado Refiriéndose al conflicto de los 
Coastilución. Aun cuan.do la carta fun- París.-Monsefior De la Villerabel, serios perjuicios a la agricul_tura. obreros de agua, gas y electriciqad, 
, damental tiene cosas que no comprendo arzobispo católico romano, depuesto El pueblo interesa el auxilio econó- ha dicho el señor Ossorio Tafall que 
cómo pudieron de~lizarse. Concretamen- por la Santa Sede a consecuencia de mico del Gobierno y de la Generali- seguirán los ministros de Goberna-
• te, el artículo 58. ¿No s.e ha fijado usterl haber desobedecido las órdenes pa- dad. cion y Trabajo sus trabajos de con~. 
J, 
Sensacion!lles declaracionés 
de: las personalidades eti~pes 
· refugiadas en El Cairo 
El Cairo --Las per-sonalidades abi-
sinias que se hallan refugiádas en El 
pairo han hecho a la Prensa declara-
ciones verdaderamente sensacionales, 
que han causado enorme impr.esión. 
He aquí, en síntesis, lo más saliente 
de las mismas: 
. uLos italianos consideran la con-
q uista de Etiopía . como el lngro de 
una mera bas.~ para sus fu turas ope· 
raciones en el Continente Negro, de 
las que surgi rá el ensanchamiento de 
su futuro imperio>. 
Consideramos que, incluso antes 
que Inglaterra, Egi pto será la primera 
.víctima de los planes imperial istas de 
ltal i~. Aunque Roma halaga ahora a 
lo's egipcios, ello es debido a conve-
niencias de 'tá ctica. PerÓ no hay lugar 
a duda que, en el futuro, Egipto sería 
la primera víctima de las ambiciones 
imperial is'tas de Ita lia, qi°Je buscaría el 
, camino más corto y prá~tico para 
que sus ejércitos se adentraran en el 
corazón del Continente Negro. 
En menos de un año, lós italianos 
podrán consti tu ír en Abisinia un colo-
sal ejército de un mill ón de hombres 
etíopes, a los que u tilizarían confundi-
dos con contingentes de la Somalía 
de Libia, de Eritrea y con jefes y ofi : 
cia les de la metrópoli. Este ejército, 
puede presagiarse que no tendría en 
Africa enemigo posible. Lo arrollaría 
todo, y tendría la misión de ampliar 
constar1temente los dominios del im-
perio fascista». 
Las declaraciones que anteceden, 
han sido r efrendadas pbr el general 
turco Weihb Bajá y por el general 
etíope ras Nassib u. 
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